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Güterverkehr 2003-2004
Bundeswasserstraße
in t Anteil in % in t Anteil in %
Rhein (Lülsdorf-Orsoy)
zu Berg k.A. k.A.
zu Tal k.A. k.A.
Gesamt 145.545.900 159.700.000 9,7
Rhein (Orsoy-NL-Grenze)
zu Berg k.A. k.A.
zu Tal k.A. k.A.
Gesamt 151.889.500 165.236.700 8,8
Wesel-Datteln-Kanal
Schleuse Friedrichsfeld
zu Berg 10.898.860 65,3 10.916.944 61,6 0,2
zu Tal 5.790.360 34,7 6.791.766 38,4 17,3
Gesamt 16.689.220 17.708.710 6,1
Schleuse Datteln
zu Berg 8.870.004 68,0 8.964.779 64,3 1,1
zu Tal 4.181.426 32,0 4.966.945 35,7 18,8
Gesamt 13.051.430 13.931.724 6,7
Rhein Herne-Kanal
Schleuse Duisburg-Meiderich
zu Berg 6.157.459 50,7 7.114.620 49,2 15,5
zu Tal 5.980.035 49,3 7.358.497 50,8 23,1
Gesamt 12.137.494 14.473.117 19,2
Schleuse Herne
zu Berg 4.007.733 63,0 4.166.766 58,1 4,0
zu Tal 2.353.499 37,0 3.002.747 41,9 27,6
Gesamt 6.361.232 7.169.513 12,7
Dortmund-Ems-Kanal
Schleuse Münster
zu Berg 5.132.910 46,9 6.571.913 49,9 28,0
zu Tal 5.811.284 53,1 6.602.276 50,1 13,6
Gesamt 10.944.194 13.174.189 20,4
Schleuse Herbrum
zu Berg 3.289.217 61,4 3.386.325 65,1 3,0
zu Tal 2.070.222 38,6 1.812.424 34,9 -12,5
Gesamt 5.359.439 5.198.749 -3,0
Küstenkanal
Schleuse Dörpen
zu Berg 1.503.339 40,8 1.424.960 36,7 -5,2
zu Tal 2.179.420 59,2 2.454.923 63,3 12,6
Gesamt 3.682.759 3.879.883 5,4
Datteln-Hamm-Kanal
zu Berg k.A. k.A.
zu Tal k.A. k.A.
Gesamt 6.396.600 5.509.000 -13,9
2003 2004
Veänderung
in %
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Containerverkehr 2003-2004
Bundeswasserstraße
in TEU Anteil in % in TEU Anteil in %
Rhein (Lülsdorf- Orsoy)
leer 461.817 32,6 551.203 32,7 19,4
beladen 953.770 67,4 1.135.439 67,3 19,0
Gesamt 1.415.587 1.686.642 19,1
Rhein (Orsoy - NL Grenze)
leer 487.719 32,8 575.448 33,0 18,0
beladen 998.543 67,2 1.170.596 67,0 17,2
Gesamt 1.486.262 1.746.044 17,5
Anzahl 
Container
Anteil 
in %
Anzahl 
Container
Anteil 
in %
Wesel-Datteln-Kanal
Schleuse Friedrichsfeld
leer 658 91,5 564 95,1 -14,3
beladen 61 8,5 29 4,9 -52,5
Gesamt 719 593 -17,5
Schleuse Datteln
leer 658 91,5 564 95,1 -14,3
beladen 61 8,5 29 4,9 -52,5
Gesamt 719 593 -17,5
Rhein Herne-Kanal
Schleuse Duisburg-Meiderich
leer 4.108 41,1 6.411 55,4 56,1
beladen 5.896 58,9 5.164 44,6 -12,4
Gesamt 10.004 11.575 15,7
Schleuse Herne
leer 2.536 50,4 2.552 36,0 0,6
beladen 2.494 49,6 4.541 64,0 82,1
Gesamt 5.030 7.093 41,0
Dortmund-Ems-Kanal
Schleuse Münster
leer 621 94,1 1.909 96,8 207,4
beladen 39 5,9 63 3,2 61,5
Gesamt 660 1.972 198,8
Schleuse Herbrum
leer 12.961 61,1 10.436 54,7 -19,5
beladen 8.245 38,9 8.631 45,3 4,7
Gesamt 21.206 19.067 -10,1
Küstenkanal
Schleuse Dörpen
leer 12.952 61,2 10.761 55,5 -16,9
beladen 8.207 38,8 8.631 44,5 5,2
Gesamt 21.159 19.392 -8,4
Datteln-Hamm Kanal
leer 0 0
beladen 0 0
Gesamt 0 0 0
2003 2004
Veänderung
in %
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Schiffsverkehr 2003-2004
Bundeswasserstraße
Anzahl Anteil 
in %
Anzahl Anteil 
in %
Rhein (Lülsdorf-Orsoy)
leer k.A. k.A.
beladen k.A. k.A.
Gesamt 112.040 122.604 9,4
Rhein (Orsoy-NL-Grenze)
leer k.A. k.A.
beladen k.A. k.A.
Gesamt 118.815 128.674 8,3
Wesel-Datteln-Kanal
Schleuse Friedrichsfeld
leer 5.323 24,3 4.870 22,1 -8,5
beladen 16.538 75,7 17.143 77,9 3,7
Gesamt 21.861 22.013 0,7
Schleuse Datteln
leer 3.241 19,3 2.842 16,6 -12,3
beladen 13.555 80,7 14.295 83,4 5,5
Gesamt 16.796 17.137 2,0
Rhein Herne-Kanal
Schleuse Duisburg-Meiderich
leer 6.639 37,4 7.787 38,4 17,3
beladen 11.099 62,6 12.482 61,6 12,5
Gesamt 17.738 20.269 14,3
Schleuse Herne
leer 4.129 38,0 4.221 36,7 2,2
beladen 6.728 62,0 7.283 63,3 8,2
Gesamt 10.857 11.504 6,0
Dortmund-Ems-Kanal
Schleuse Münster
leer 2.353 15,8 2.705 15,6 15,0
beladen 12.547 84,2 14.609 84,4 16,4
Gesamt 14.900 17.314 16,2
Schleuse Herbrum
leer 2.134 26,8 2.407 30,5 12,8
beladen 5.833 73,2 5.493 69,5 -5,8
Gesamt 7.967 7.900 -0,8
Küstenkanal
Schleuse Dörpen
leer 1.801 30,8 2.057 33,3 14,2
beladen 4.046 69,2 4.124 66,7 1,9
Gesamt 5.847 6.181 5,7
Datteln-Hamm-Kanal
leer k.A. k.A.
beladen k.A. k.A.
Gesamt 6.143 5.220 -15,0
2003 2004
Veänderung
in %
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Küstenkanal
Schl. Dörpen
Schl. Herbrum
Mittellandkanal
Schl.
Bergeshövede
Schl. Münster
Datteln-Hamm-Kanal
Schl. 
Friedrichsfeld
Schl. Duisburg-
Meiderich
Schl. 
Datteln
Schl. Herne
Schl./Schiffshebewerk
Henrichenburg
Dortmund-Ems-Kanal
RHK
WDK
Rhein
1
.8123.
38
6
1.425
2.455
33
2
2
.284
1
.093
17
1
719 
1.102
1
.9122
.345 1.117
1
.382
5.
57
0
5.
24
4795
6.6
026.5
72
6.792
10.917
4.967
8.965
6
.14610
.365
64
6
55
2
7.358
7.115
1
.8444
.146
5.5
14
2.9
69
3.003
4.167
924
1.
45
1
Güterverkehr im 
Jahr 2004
Westdt. Kanäle: Angabe in 1000 t1
Rhein u. DHK: Angabe in 1000 t ²
963
1.188
1.253
Schl. Oldenburg
5.509
159.700
165.237
1
.8123.
38
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Schleuse Friedrichsfeld
zu Berg zu Tal Gesamt zu Berg zu Tal Gesamt
Getreide (andere Nahrungs- und Futtermittel) 883.105 280.562 1.163.667 1.078.585 459.869 1.538.454 32,2
sonst. Landwirtschaftl. Erzeugnisse 119.539 1.230.788 1.350.327 141.621 1.272.100 1.413.721 4,7
feste Brennstoffe 3.867.280 287.257 4.154.537 3.542.254 388.266 3.930.520 -5,4
Mineralölerzeugnisse 1.895.854 292.724 2.188.578 1.798.378 355.820 2.154.198 -1,6
sonst. Erze und Metallabfälle 357.009 168.541 525.550 412.961 193.607 606.568 15,4
Eisen und  Stahl 392.555 407.097 799.652 589.337 503.408 1.092.745 36,7
Steine, Erden einschl. Baustoffe 1.985.590 1.641.247 3.626.837 1.846.561 2.297.944 4.144.505 14,3
Düngemittel 587.406 311.011 898.417 663.947 272.444 936.391 4,2
Chemische Erzeugnisse 730.932 1.121.676 1.852.608 760.384 1.002.636 1.763.020 -4,8
79.590 49.457 129.047 82.916 45.672 128.588 -0,4
10.898.860 5.790.360 16.689.220 10.916.944 6.791.766 17.708.710 6,1
Veänderung
in %Güterart
insgesamt
sonst. Güter (Fahrzeuge, Maschinen, 
sonst. Halb- und Fertigwaren
in t
20042003
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Küstenkanal
Schl. Dörpen
Schl. Herbrum
Mittellandkanal
Schl.
Bergeshövede
Schl. Münster
Datteln-Hamm-Kanal
Schl. 
Friedrichsfeld
Schl. Duisburg-
Meiderich
Schl. 
Datteln
Schl. Herne
Schl./Schiffshebewerk
Henrichenburg
Dortmund-Ems-Kanal
RHK
WDK
Rhein
9
.8309.
23
7
10.291
9.101
46
1
9
.067
9
.830
34
0170
34
549 0
108
1.
16
7
33
034
36
41.6
08
522
71
522
71
464
13
58
58
7.823
3.752
1
.8181
.923
6.0
05
1.8
29
5.630
1.463
5
.4092.
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Containerverkehr im 
Jahr 2004 
Westdt. Kanäle: Angabe in 
Stückzahl 1
Rhein: Angabe in TEU ²
441
5.541
4.075
Schl. Oldenburg
1.686.642 TEU
1.746.044 TEU
9
.8309.
23
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Küstenkanal
Schl. Dörpen
Schl. Herbrum
Mittellandkanal
Schl.
Bergeshövede
Schl. Münster
Datteln-Hamm-Kanal
Schl. 
Friedrichsfeld
Schl. Duisburg-
Meiderich
Schl. 
Datteln
Schl. Herne
Schl./Schiffshebewerk
Henrichenburg
Dortmund-Ems-Kanal
RHK
WDK
Rhein
3
.7514.
14
9
3.134
3.047
68
1
2
.511
2
.453
53
6
1.298 
1.638
3
.3053
.697 2.066
2
.340
7.
06
2
6.
77
81
.239
8.5
118.8
03
11.002
11.011
7.934
9.203
9
.95010
.255
1.0
52
75
6
10.896
9.373
4
.0603
.781
6.8
36
5.5
92
6.302
5.202
1
.8971.
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Schiffsverkehr im 
Jahr 2004
Westdt. Kanäle: Anzahl der Schiffe 1
Rhein u. DHK:   Anzahl der Schiffe ²
1
.357
2.064
2.060
Schl. Oldenburg
5.220
128.674
122.604
3
.7514.
14
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